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В настоящее время в обществе возрастает интерес к теме личных 
финансов. Помимо кратко- и среднесрочных финансовых целей, все 
большую актуальность приобретают и долгосрочные, такие как 
обеспечение безбедной старости. Возникает необходимость в ином 
мышлении, иных знаниях, иных инструментах для обеспечения 
удовлетворения финансовых потребностей. И установление их при-
оритетности является важной частью финансового планирования.  
Необходимость установления приоритетов связано с тем, что не 
у многих есть возможность реализовать все свои финансовые цели, 
поскольку потребности человека, как правило, растут быстрее его 
возможностей. Кроме того, излишняя конкретизация финансовых 
планов, предполагающая учет даже незначительных финансовых 
целей, является необоснованной из-за большой изменчивости внеш-
них и внутренних факторов. Финансовое планирование – это не од-
нократный, а постоянно повторяющийся процесс. При ограничен-
ных финансовых возможностях на первоначальном этапе в план 
включаются наиболее значимые финансовые цели, закрывающие 
базовые потребности домохозяйства, а в последующем могут быть 
включены и менее значимые цели.  
На приоритетность целей огромное воздействие могут иметь та-
кие факторы, как стадия жизненного цикла семьи, состав семьи, до-
ход и виды деятельности и пр. Производя расстановку финансовых 
целей по приоритету, необходимо помнить, что в будущем могут 
изменяться обстоятельства и приоритетность финансовых целей 
также может меняться. Поэтому при внесении поправок в финансо-
вый план необходимо пересматривать финансовые цели так, чтобы 
текущие решения отражали текущую ситуацию. 
 
 
